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MINISTERIO DE LA GUERRA
:CCU:ZC A
PARTE OFICIAL miento y demú efectos: DiOl guarde a. V. E. muchosañOll. J4adrid 18 de julio d,e 1917.
.pRIMO ». RJVUA.
REALES ORDENES Señor Capt'n geueral de la primera. regi60•.
DSUOD
Exomo. Sr.: En nlta de a iDlItaneÍ8. que cursó
V. 'E. .. este Jliniaterio oon ID eIOrito de 11 del mes
ILOtaal, promovida por ¡el IlegUndo teniente de In-
fantería (F>. R..) D. P~o Oestollo Ponce, en eú·
pli<& de que le eean permutada. oinco arnoea de
pl&t.& del Mérito Hilit8&' oo:n WltintiVO ro~,;qu~
obtuvo~ l'll8Jee órdeDee de 28 de enero, 9 dti
~Irero y 22 de abril de 1910, 2 de febrero de
1912 Y 16 de DO'9iem.~ de 1915, por otnlB de j'lri-
. mom. -c1aBe de la miama Otden y diltintivo, el l{ey
(q. D. g.) ha. tenido .. bien a.oo8doer .. lo lolicitAldo.¿
por ielltar OQmprendido el' recurren~ en el Bl"t. 3u
.ael reglam~to de la Orden, aprobado por n:al orden
, de 90 ae dic~'br9 de 1889 (O. L. n6m. 660).
" De real orden lo digo .. V. E. pa.re. IU conocí-
mlnutu y demú etectOl. DiOll guarde a. V. E. muchos
aí101. lJadrid 11 de julio de 1911.
hilO DE lUvERA
Señor General en JeJa diel Ej6rcito de Espaaa. en
África. '
~..ENSAS
" lIhomo. Sr.: El R8Y (q.. D. g.), de conformidad
¡"ClClIl. lo propn6llto por la. J"'unta de secretarla. de este
"Ministerio, y ~nl8Oluci6n de 11 del actual," ha te-
"rJlido a bien' que :... oru de segunda clase
. del ~érito Mili 0011 distintivo blBDco r ¡nsador
~4el cProfesonula., de que 11& balla en polIeIl6ri el te-
llieDt.e oorone1 del Ouerpo de 'Br\ado .yOr' del Ej6r-
~~ D. Emilio Fign~ FernáDdec, 8e deola~ pen-
<."CIIIada OOQ el 10 por 100 del .oeIdo de IU ILOtual
)~ huta ft uoeuo al inmerJj&t.o, por loe m6-
:JIitGe que 11& detallan en el informe que .. 00Ilt1nua.-
~ei6n MI i,neeña, "1 000 ~Io.... d:lsp08ioioQe8 que
,~ el milmo M l118Doi~'
, . De ~ crieD lo dico .. 71. ,.. s.-- .. 0ClD00i-
© Ministerio de Defensa
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos. .
Informe que se cita
:Ministerio de la. Ouerra.-Snb&eeretarla.-E%Oelen-
Ulimo Seí1or. :-'EI Olpitán general de 1& pnmera
regióD curea iDJItaracia. promovida. por el teni'enié
coronel del~ de EBWdo Mayor del Ejército,
en lituación de reemplazo en esta. Corte, D. Emiho
Figueraa Fernández, en eolicitud de que, con anuo
glo a lo legisMo labre 61 ¡nrticular, &e le ooO()e(Ja
la. recompensa. que 'e otorga al per8ona,1 que ejeroB
el prot8lorado en 101 Oentros de instrucoioo, por
ha.ber 'preStado IUS eervicios dUlUnte un pluo I de
mAs de liete afíos, lin mterrupción, en el luprimido
Estado 'Mayor centml del Ejército. ExamiDlLdPo detc-
nidamente IU hop. de aervici08, que al efoeto se lLOOJll;'
P&f1a, ..parooe que BJ cr~ aquel organismo por real
Oooreto ae 9 de dicieml*o de 1904 .(D. O. n<t-
mero 275), fu6 destinado al mismo en el emJ?leo de-
e&pit6.n, aeg(ul 1'811 orden t~ha. 10 del propiO mjIlt.
(D~ O. núm· 279), al que /le lOcorporó oportuD8men~
y dDnde permaneció, no obetante su BS08DJIO .. 00-
mandante, baeta finaliza.- 9.iciembre de 1912, GfUe ~"
etecto de otro real ~to, t":blicado con fecha. 21
del miosmo mee, tué 8UprilIUdo. Durante este ~
dodo de tiempo se distinguió nota.bJ.emen~ por l~
servicios que prestó de extraordin-:l.ria importancn.
y que exigieron ímprobo tralajo,; sobre todos loll que
realizó coiBbom.nck> pu:a. llc~ .. cabo la. movi~
ci6n de la8 tr~ del Ejército de operaciones de
Melilla. el uño 1909.-'Qon ~isito tacto J nota~
acierto, desempeñó también diferentes comlSionee de
índole delicada que le fueron conferi~ pua RomA
Y otros punt.08 de ltaJia, al obleto de ~ podiera
'e8tudía.r la ~niza.ción y n!:gimen de la~
militar de ·llódellB, cam'p1etar datos l'eren:.nf.e8 Bol
Ejército italiano, pexteociooarse en esbe idioma y cem-
tJiDWU' tl1Ül&jos que le estaba4 eneomendad.Ol en el
citado Estado .Mayor CentraL A..aimismo, 00Il iguaJ
inteligencia. y acierto, delllempeñó otra comisióD de
caricter exti'aordiDario, .por tiémpo indefinido, que
se le confiri6~ Oree.. .. liD. de que "etiese 1
estndiue Jaa operaciooes ~~P.IlA~
con moti'l'O del conflicto en o '8Q J&P~
de loe lJ&loanea. T8D l1tíJes J efi~ fQ!ll'Ol1 loe
~io-~ • <Bbopor eJ terlie.... 00I'0IIIl J"¡.
lftIU _el pimitil'O JIItlI,do "1- ee....~
156 19 de julio de 1917 D. O. n6m· 160
reconoci~ndolo así la. superioridad, le otorgó la cruz
do segunda claBe <lel Mérito Militar con distintivo
blaAco, mereciendo también que se le dieran !aS gtar
cia.cl de no.l orden. En la. revista de insp'_>cción yeri-
ficada por virtud de la ren! orden de 15 de marzo
de 1901 (D. O. núm· 61), cl Geler,Jl lnsp~ctor, des-
pués de conformarse con las nota8 de concepto del
mencionado tcnient-e c.oronel, hizo l:0nstar q~ éste
dedica su existencia por entero al estudio y a los
deberes de la prof'c6ión, con Una. aplicación, asidui~
y celo dignos dc todo :encomio, inteligente, activo.
traoo.jador y de facultades exU&.ordioariaS de asiml-
la.cÍón, que hacen de él un jefe de Estado Mayor de
eondiciones muy reoomendab~s. Como se ve por lo
expuesto, los servicios prestados por el temente co-
ronel :Figueras en el 8uprimid'> Estado Mayor <:kn-
tral del Ejército, durante el indicado plazo, fueron
de indiscutible mérito,.y en este concepto dignos de
señaJada recompensa. Cuenta tan estudioso jefe, más
de 38 años de efectivos serviciol' con 'muy buena
-conceptuación, y sc halla ~ POSesión de !:lB siguiCn-
\es condecoraeiones: dos cruces dr. primera. cb.se ~l
(Mérito Milita-r c!'on distintivo rojo, pensionada u.na
de ellas, por servicios de cam}Xlful. en la isla de
Curo; cruz de igual clase y Orden con distmtlv:>
Ql.an.co, pensionada con,el 10 por 100 del 8lic!do en
empleo de capitán hasta 'u ascenso a.l inmediato, por
tramj08 de extraordinaria importnncia en ~l ~pó­
sito de la Gucnu; cruz de L"l. real y militar O~
de San Hermoenegildo; cruz de Segunda. clase del
tMérito Militar con distintivo bla.nco y pasador de
Industria .Militar; crUz de ¡gual cla.s~, Orden y dis-
tintivo por serviCIOS en el men:ion:ldo Estado "'\layor
central; otra íde~ íd~m, con ~or ~i profusQ"
rado por los cuatro primeros anos de perm.1.nencia.
en aquél organismo, y mcdallas conmemora.tiva'! de
la. jura de S. .\l. el Rey D· Alfons') XliI y de 108
sitios de Zaragoza. En virtud de CltaJ1t') queda. mDi-
nifestado, la Junta de Se~I'ct.'lría, apreciando lo mu-
cho que, valcn las extr.lord.inari.1.'! cuaJid.adc8 y re le-
tvantes tlervícioH prestados por el t~ni('nte coro~j
del Cucrpo de Est.ado Mayor del Ejército D. EmiliO
Fi~·nera.s Femán<1ez, Ilrord(¡, por una,nimidad, pro-
poner 'so le declaro pcn8iona.da con el 10 por 100 del
8ueldo 'do 8U netuo.l em'p~eo, hast:t!lu a.l!Ccnso 0.1 in-
mediato, L1. cruz de segund'1 claae c.Je[ Mérito MilitlI
con distintiVO blanco y pJsador del profesorado, que
8e le concedió por real orden de 1.0 de mayo del
afio actual (D. O. núm· lOO), con a.rreglo a. 10 diR'·
puesto en el arto 27 del real decreto de }.o de junio
de 1911 (C. L. núm· 109), sobro aoademill.8, de Muer-
do con lo que previene el 7.0 del de 2,; de agosto
de 1006 (C. L. núm. 157), aclarado por Ja: real
orden circular de 4 de julio de 1916 (O. L. nú-
mero 135), y como comprlndido en ~1 ca.'lO primero
del arto 19 del vigente reglo.meoto l1e recompenJ!WI
en tiempo de paz.-V. E., no obetflnte, resolverá. lo




Circuúu. .Exam. Sr.: El &Rey (q. 'D. f') se ha.
servido disponer que los jefes y oficiales de artna de
Caballcrla comprendidos en la siguiente relación, que
pri.ncipia con D. Antonio Lasso de la Vega y Zayas
y fermioa oon D. ,Fernando tEnrfquez de Luna y Se·
rrano. pasen a las situaciooe5o a servi'!" los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo di~ a V. tE. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. tE. muchos añOs.
Madrid i8 de julio de ".917. '
'PalMo D& iRJVERA
Seftor•••
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D. AntOnio Lasso de la Vega ry Zayas, ascendido,
de excedente en la primera región, continúa
en la misma situación y región.
Tenientes corone'"
D. Diego Menda Caranto¿, ascendido, del 6.11 De-
pósito de ireerva, a eIcedentse en la tercera
regiÓll. .
1I .Francisco Roldán 'Pérez, ascendido, de reempla·
zo en la cuarta región, vuelto a activo, cooU-
núa en la misma, situación y. región.
D. Julián Villar Alvara.do, ascendido, del 'Colegio de
Santiago, a exce4ente en la ~ptim'a región.
» José Bermúdez de Castro y Vilardebó, ascendido.
del 5. 11 nepósito de reserva, a excedente en
la seguoda región.
» Rafael López de la Cámara, ascendidQ, del 4. 11 ne-
pósito de reserva, n excedente en la segunda
región. 1
1I Antonio Llerena Aranda, excedente en la primera
regi6n, al 6.11 .Depósito dc reserva.
» Santos del Campo Criado, excedente en Melilla,
a la Jwlta provincial del censo del ganado caba·
llar y mular de Huelva, como delegado mi·
litar. . •
Capitanea
D. ,Francisco Contreras - Govantes, asfendido, del re·
miento Cazadores de Lusilania, a excedente en
la segunda región.
') Ricardo Pasan'>n J\rchaga, ascendido, del regimien·
to Cazadores de Victoria Eugenia, a excedente
en la primera región.
1/1 ,Aquilino Eleta ,Palacios, ascendido, del reg:nllen.
to Cazadores de Alfonso XIII, a excedente en
la sexta región. •
» Luis Rubio Méndcz. ascendido, del regimiento Ca·
zadores de Lusitania, a excedente en la segunda
.regi.ón. \
» Luis Alvarez ;Estrada. y Dlaz, excedente en la
séptima regi6n, al 4. 11 Depósito de reserva.
" Jos~ Maria Aharez de Toledo y Samaniego, conde
de l a Ventosa, excedente en la primera región,
al 5. 0 Dep6sito de reserva.
t Cristóbal Dolz Garda. del .Establecimiento de iRe·
monta de Larache, a excedente en la primera
, .r.egión.
Primeros tenientes
D. ,FcmandoBernáldez Valcárcel. del regllluento Lan-
ceros de la Reina, al de Cazadores de Vitorj,a.
» , Antonio Garridó Rosas, del regiiniento Cazado·
res de ,Taxdir, al Grupo de fuerzas regulares
iDdf~s de Melilla, n~. 2. •
'lI José Lópcz de Letona y Chacón, del Estable·
cimicoto de iRemonta de J...arache, al regimiento
oH úsara."de ,Pavla.
lIEugenio Ar~vaJo Reman, de~ GruP.<', de fuen~s
replares iodfgenas de Mehlla, núDl. 2, a{ reglo
tmento CazadoreS' de Ta.lavera.
», Antonio G6IDez de Barreda y de León, del esena-
dr60 Cazadores de Menorca, al reg1imiento Ca·
zadores de Vitoria Eugenia.
lI, Jorge Vera-Martinez y Garijo. del Tegimiento Lan-
ceros del ,Pr!ndpe. al Grupo de fuerzas regula·
, .res i.ndfgenas de Melilla. núm. 2. l.
» ,Miguel oRamfrez de .Esparza y Garda, del rega'
miento Lanceros del Rey. al del Príncipe.
» J9~ Cuñado Cónsul, del re.;mieDl'O Cazadores de
. Galicia. al de Marra Cristina. .
D. O. n'6m. 160
Primeros teDieatea CE. R.)
19 de julio de 1917
DESTINOS
1ST
D. Juan DomÚlguez Vara, del regimiento Cazadorei
dt Alcántara, al <te Lusitania.
» San!os Valhondo Arias, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Alcántara.
Segundos tenientes
D. José Villegas de Gardoqui, del regimiento Caza·
dores de Maria Cristina, al de Húsares 4e la
,Princesa.
» .Fernando 'Enrlquez de Luna y Serrano, del re·
girniento Cazadores de Alfonso XIII, al de
Lusitania.




Excmo. Sr.: El Rey tq· D. g.) 8e ha. servido
conterir el eml?leo de ofici3J segundo de 1& es~
de .reserva retnbuida de Intendoncia. militar, aL of'i-
cial tercetO de 1& misma D. Tomás Ma.rtínez Da,.
viera, con destino en la tercera. Comandancia. de tro-
pas, por hallarse claBif'icado apto para. el ~censo y
cumplir la.'! condiciones señaJadas por la ley de 7
de enero ~ 1915 (D. O. núm· 5), debiendo disfrutar
én el empleo que Be le conficre la efectividad de
26 de junio pr6xim.'O p:ura.do, y continuar destinado
en situación activa en la. unidad a que ahora per-
tenece·
De real orden lo digo a. V. E. pan su 'conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid 17 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seiíores Capitán gen('ml de la tercera. rcgión e in-
terventor civil de Guerra. J' Ma.rina y del Proteo-
torado en MarrueCOll. '
---
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Excmo. Sr.: Vista]a. instancia que V. E. cursó
a este Mini8terio en 3 'del actual, promovida por
el cabo de la primera. Comandancia de tropM de
Intendencia. Isidro Martínez Jimé~z, en SÚfJica o.,
ser destinado a la Comandancia de las mistI:l6B tro-
JAB de Geuta; teniendo en cuenta. lo preceptuado en
el arto 431 del reglamento para la aplicación Qe la
ley de reclutamioento y ~mplazo del Ejército, apro-
bado por real decreto de 2 de diciembre de 1914
(O. L. núm· 215), el Rey (q. D. g.) se ha servid<>
de~esti= la. petición dcl recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
mientoy demás efectos. Dios guarde a V.,~. much08
años. Madrid 17 de julio de 1917•
PlUMO DE RIVUA
Señor Olpitán general de la. primera. regi6n.
INDEM NIZACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. s~d:>
aprooo'r las comisionee do que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 26 de abril último, dcscmp:'ñadas
en 108 meses de diciem~ de 1913, enero siguién-
te, julio, agosto y octu~ de 1915, diciembre de
1916, Y enero, feb~ro y marzo últimos, por el per-
sonal comprendido en la relación q~ a contin~
ción se inserta, que comienza con D. Bonif'..l.cio 00-
lIado Jaráiz y concluye con D. José Gorcía Morato
Cánovas, declarándolas indemniza.bles con los bcnO"
ficid! qU('l señabin los artículos del r.cglwnento q'Qe
en la. misma se exprCsnn.
De real orden lo di~o a V. E. p'lm su conoci-
miento y f'ines consiguientes. Dios gu.ude a ~. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVItIlA
Seiíor Capitán genem.l de 1& segunda región.
Señor Interventor civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Mnrruec08.
MES DE DlCBRE DE 1913
. . .. I ILÓrd ha IJ ~ IIAsistir como vocal a cO-11 I I I l'2.e Establ.oremonh .. I..Mico 1,° .. ID.BoDlf.C10COlJ.doJualJ ••.• IOYIl¡C o . a D •·· .. mislónmixt 11 dlcbre 1913 13 dlcbrel 1913
MES DE ENERO DE 1914
2
d
o Establ.o remonta • 'IM~dico 1.0 • 'ID. ~nif.cioColl.do Ja;'u .••• 110 y "1!CÓrdoba 'IJa~D •.•••••••..••.••••• ·IIVocal comisión mixta •.•.








9 Idem. r9 14 16 Idem. 1914
UOJU.
en que prtnclpla I en que tua1lla
_____1--1- 1_
Dial Mea I .Uo IDlal Mel l.Atao
Ooa1ll611 oatertdadOllde hlYO llflU
la colllJl1ó.
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MES DE JULIO DE '915
COml.loo Um "ICapl", D. ¡oo, Gio~Mo,.II6 0 J"1om ¡Jerel•.••••••••.•....•.••~Acompaiiara Su Excelen
Sanidad Militar .•.••••.M~d. provis. t AntoDio Gf)nz!1~ Pareja .•. 10Y 11 iM!laga .. Córdoba I~o~~~~i·r·~~r~;';;o~'::::::
MES DE AGOSTO DE 1915
SanIdad Militar ....•.. IM~d. provia'ID. Antonio Gonúlea Pareja ••
MES DE OCTUBRE DE 1915
Sa~clad Mllltar ••••••. tM~. provIs.ID. Francisco Sinch~ Bich .••.
MES DE DlCBRE. DE '916
Ree. lnf.' Extremadural I.U tenIente. ID.Jo~ Sobrino Sotelo •••••••.
MES DE ENERO DE '9
'
7
Com.- Art.- AIgec1ru 'Ir.utenIente'ID. k1tonio Clar6sMartIn •••.
Sanidad MUltar •••••.• M~l~o 1.°.. t RaCaer Ramlru Ri,..s ••••••
10Y III1Málap •. ICórdoba ¡Conducir enfermos .
'0 J :.l b ·llp",,, ,,";"0.0 el ho'·pital mUltar ..
•OJ ..~........ C..I.................... Cobrar libramientos ••••• 27 dibre 19
16 3ddibre.1191611 S
10 Y11/ geciras. C!diz •.•••••••.•.••••••• Cobrar libramIentos ••••• 31 enero.
1917 31 ~Dero. 191711 1
10 J 11 delll •••• IdeDi....... . ............ Asistir comisióD mixt•••• 31 idem. 19
17 31 Idem. 1917 l
MES DE FEBRERO DE 1917
1111•• Sorla, 9 ••••••••• r.er teniente. D. Fernando Moreno Moreno •
Id. C6rdob" 10 •.•••. M~dieo 1.° •. t Pedro Torres Hervú ••••.•
Id. Extremadurl, 15 • f.er teniente. t Jos~ Esteban Esteban ......
Idem •••••••••.•••.. M6dico 1.°.. • Rafael Ramlrea Rib.s ••.•.
Idem.. • • •• • • •• • •• •• • • • El mismo ..
ldem Id. Pula, 48 •••• 2.° teniente. Q. Luis Espthosa Rodrigues •••
Lanc. ViIlavIclos. .••• 1er teniente. » Luis Agar Carl~s ......•.•.
ldem • • . • •• • ••• • •••• M6d. l. o.. •• »Eduardo Talegón Arcas•...
Com.' Art.- A.lledras I.er teniente. » Antonio Oar6s MartIn •••••
1'illa ••• La Roda ••.......•...•.•titilar trenes que condu
cen rediltas •••.••.••.
finad.. Guadix .•.••..• •.••..•• Prestar asistencia Ca~ulta­
tiva en la caja de recluta.
obrar libramientos .•••.
d4!m .... ldem •••••..••••....•••. Vocal comisión mixta •.•
Idem . . •. ldem .••••....•.•..•..••• IdelJl .•• • •..••••.•••••.
dU •..• Canarias ....••.•..••.• Conducir reclutas •.••••.
e~ •••• Odia .••.•.•.•.•..•..••• Cobrar libramientos•••••.
10 Y11 dem •..• Huercal Overa .•...•.•.•• Reconocer reclutas ••.•..
10 Y I1 ,Algeciras. Cidia .•...•.. .•••••••••. obrar libramientos •••••
141 febro • 191' 20 febro. 19
'
7
'1 !='9 idem. 1917 17 idem. 1917 ~ 98 idero . 1917 10 idem. 1917
1 idem. 19 17 4 idem. 1917 4'1'
26 idem. 1917 28 ldem. 1917 3
1a
19 ide:n • 19 17 28 Idem • '9 1j '°1 .
2 idem. '917 2 idem. 1917 ...
7lidem. 1917 16lidem. 19q lO, $




















































Zoaa J.60•..... t ••••• I.er teniente'. O. Jos~ Martfnes ~Cfite.••.•.• 10 1 11 a~n•.•.• Espeluy.: •••..••••••••. Vigil.r paso reclut.s •••.• 15 lebro. 19 17 18 febro. '9'7Id.m ••••..•.••.••••• Otro •.•••• ~ • Alfonso Gil P~res Vallejo••• 10Y 11 Ubed.... Arquillo••••.•••••.••••.. (dem .••••••••.••••••••. 15 idem. '9 17 18 idem. 19 17
Idem ••.••••••••••.•• Otro .•.••• • Antonio Veluco Crespo ••• 10 Y 11 Unares •• VadoU.no ...•••...•••... Idem ••••••.••.••••••••. 15 idem. 1917 18 idem. 1917
..
MES DE MARZO DE 1917
I.er teniente. -InC.· 1txtrem.dur., IS. O. Jos6 Esteban Esteban •••••. 10 1 11 Algedras Cidiz ••.••.••.•••••.• a. Cobrar Iibr.mientos •.•.. 2 m.no. 19 17 4 marzo. 19 17IdeDl •••••••••••••••• M6dico 1.-. • Rafael R'¡lIIfrea Rivas •• • • 10 1 11 ldem ••.• Idem .•••••••.••••••••••• Vocal comisión mixta ••.• 1 idem. 19 17 2 idem . 19 17
1
ldem ................ • • El mismo •. ; .•••••••.•••..•• 10 1 11 Idem •••. Idcm •••••••••.••••.••••. (dem .•••.•••••••••••• 25 idem. 1917 31 idem. 1917Idem Pavta, 48 ••••••• I.er teniente. D. Francisco Ortiz M.ganao••• 10Y 11 C!dis ... Lal.che .•••••••••.•••• ~nstruir reclut.s • • ••••• I idem 19 17 31 ídem. 1917 3
Idem •••• ta ••••••• tI' 2.° teniente • Luis Espino!la Rodrlgu~ .•• 10 1 11 Idem .••• Can.rias •.•.•••••••.•••. Conducir idem ...••..... 1 idem. 1917 1 iden: . 1917Idem Al.v., 56 •.•••• Otro ...... • M.nuel Lanlh~ Alegret •.•• 10 1 11 Idem •••. Melilla..••• ~••••••.•••. Instruir idem ..•••••••. 1 idem • 1917 31 idem. 1917 3ldem ••••.••••.•••••. 1.lltenl(E.R.) t Federico López Real •••••• 10 1 11 Idem .••. IArache •.•••••.•••.•••. Idem •••••••.•••..••.••. 1 idem 19 17 ,31 idem 1917 .3Lane. Vm.vicioaa •••• l." teniente. • Luis de Agar Carl~ ••••••• 10Y 11 'er~z· •.•. C.idil••••..•••••.••••.••• Cobrar Iibr.mientos •••.. 7 idem. 19 17 8 idem. 19 17
Com.- Art.-C4dil, •••• Otro ••• , ••. • Justo Menuyas Aceituno •. 10J 11 Odiz •.. MeJilla •••••••••••.•• ~ .•• Instruir reclutas ..•..••.• 1 idem. 19 17 31 idem. 1917 .3
Idem id. Algeciraa ... Otro ••••••• • Antonio Clarós Mullo ..... ,0Y 11 A1geciras CAdiz •••.•..•.••.••••••• iCobrar libramientos ••••. 2 idem. 19 17 4 idem. 1917Ielem •••••••••••• , •• Otro ....... • Constanlino Melc6n FerúD-
del •••.•••..•..•... tI. 10Y 11 Idem .... MeJilla ••••••.•••••••..• lnstruir reclutas •••••.•.. 1 idem 191' 31 idem 191' 3Ideas ••••••••••••••.• s.· tenIente. • Lorenzo Gómez Gondles .. 10J 11 idem ••• Idem .••••.••••••••••••• Idem •••.••••• r ••••••••• 1 idem 1917 31 idem. '19 17 3
I••r Est.bl.° remoDt••• I._r teniente. ,¡ Rogelio Garrido M.lo•••••• 10 1 11 IUbed.... Ja~D •••••••••••.•••.•••. Cobrar libramientos .•... 5 idem. 1917 7 idem. 19 1'Idem ••.••••••.•..••. MMico l.·,. t Miguel S.incbez Hidalgo .••• 10 1 I~ ldem •••. Calorl•••.•••.•..•••••. Reconocer un soldado ••• 19 idem. 19 17 20 idem 1917
4.° idelD Id. • •••••.•• Otro •...... • Eduardo Villegas Domfnges. 10Y 11 a6J ..• Almerla •••••••...••.••• Vocal comisión mixt••... 1 idem. 1917 1 id(m 19 17
3.u idem id •••••••••• I.er teniente. • Francisco Mor.les M.rtiDes
Fortl1a ............... 1°1 11 Ecija .... Sevilla ..••••••.•••••. ,- Cobrar libramientos •.•.. 13 idem. 1917 14 idem. 19172.- dep.- lementalea • M~dico 1.° .. • Antonio Carreto Nav.rro••. 10Y 11 Córdoba. Almerl•.••.••••••.••••.. Observación de reclutas •. 7 idem. 1917 14 idcm. 19 17
J.er idem Id •.••••••• CapilAn •••• t Rafael Salllaniego Rc.drtgue. 10J' JI Baelta .... J.~n "... ".. """" .• ".,, .. Cobrar libramientos ..... 27 idem. 1917 28 idem. 19 1;jurfdieo Militar. • •• •• T.•uditor 2'- • Emilio Urhar Ol.zabal ..... 10 1 11 Sevilla .•. Córdoba y Ja~n •••••••.•• Asislir Consl'jo de guerra. 8 idem. 1917 u idem. 191;S.nidad Mllit.r ••••••• Subinspector • Francisco Alberico Alm.gro. 10 1 11 Ciclli .••• Jeres ••.•. lO.""" ••• "" •••• Obtener datos sobre su-
ministro de bospital d-
vico milit.r ...•....... 27 idem. 1917 27 idem. 1917
lc1em "•• "•••• "•• "". "" M.yor ....... • Antonio Mullo. Garcl••.••• 10Y 11 Sevill.... nuelva •••.••.•••••••••• Observación de reclutas. S idem. 1917 13 idem. 11)1 ;
Idem ••••••••••••••• M~dleo 1.0 •• t Carlos Crivel1 N.varro•.... 10 1 1 \ C!du •.. ldem .......•...••...... 'IVocal comisión mixta ••.. 5 idem. 19 17 9 idem. 191:
Idem ••••..••.••••••• • El mismo .••••.•••••.••••..• 10' 11 fdem .... ldem. . . . . . • . . • • . • • . • . • •. Idem .••.•.•••••.••••••• 19 idem 19 17 22 idem. 191:R. M. del Ej6rcito ••.• Com.nd.nte. D. Rafael Rodrlguez RamIres •. 10Y 11 ldem ••.• Sevilla ••••••.••.•••••••. Acompañar internadosale
manes del Camerón ••• 2 idem. 19 17 3 idem. 191;
Zona Sevilla, 10 .•.••• l,e! Mnlente. t Indalecio Millán Gard••.••. 24 Sevilla ... Utrera ..•••••..•••••••.• Conducir caud.les .•...•• 1 Idem. 1917 , idem 1917
Idem Carmon., 11 .: •• Otro ••.•••• • Manuel Espinosa Carmon•.• 10 1 11 CUmOn•. Serill. o o o o· o o •• o o o •• o • o fbn< Hb"mle......... 1 idem. 1917 2 idem. 1917Idem Cérdob., 12 •••• Otro .••••.• • Manuel Gondlez Delgado •• 24 !córdoba Lucena ••••••.•••.• ••.• onducir caudales .•••••• 3 idem. 19 17 5 idem. 1917
Idem Jaén, 15 ........ C.pitAn .•••• • Jos~ Garcla Morato anOTaS 10 J' 11 Ubeda ... Madrid ••••.••.•.•••.••• Defensor .nte el Consejo
. Supremo de Guerr. y
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del e8crito que V· E. di-
rigió a este Miniaterio en 6 del mes actUal, puti-
cipando que a partir del dia 17 de junio a.nterior,
ha decJa.mdo en situación de reempJa.zo por enfenmo,
con residencia en Avila., al oficial primero de lntoo-
dencia D. Emilio García Martínez, que tenía. su des-
tino en la Fá.brica Nacional de Toledo, el Rey (~
Dios guarde) Be ha servido aprolnr la. determInación
de V. E., J?Ol' hallarse ajustada. a lo dispuesto en
las inst.roccloncs aproli1da.8 por real orden ClrouE&-
de 5 de junio de 1905 (O. L._núm· 101).
De real orden Jo digo a V. E. pLra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 17 de juli" '\le 1917.
.pRIMO DE RIVERA
Señores Capitán genernl de la primera regi6n e ln-
t.erventor civil de GUerra Y Ma.rina y del Protec-
torado en lIarruecos. ..
Excmo· Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia, en situación de exce-
dento en es<l. JWión, D. Julio Aguado H.()\g, el Re)"
(q. D. g.) ha tenido a bien concederlc el pa.'le <l. 81-
t;ua.ción de reemplazo, cOn rcside~lcia en Picasent
(Valencia.), con arreglo a las vescripciones de Ja. re6.l
orden circular d~ 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y dem{13 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOtl. Madrid 17 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
SeñoreS Capitán ~{'r".l.l de la tercera región oC ln·
tervl'ntor civil de Gucrr.l. ~ Marina. y del Protec-
torado en )I3orru8Cos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) 80 ha. .ervido
conceder el retiro vun ellto Done oJ. 8ubinte-n<~
de ~mcra clase, ai~t()r de lA Fábnca. mllit;o.r do
subelstencias de Va.lladolid, D. Rn.mon de Bringaa
Azpilcucta., por haber cumplido la. ed.1.d pa.nl obte-
nerlo el día. 7 del actual; disponiendo, 801 ..prOpIO
tiempo, que por fin del torricnt.e me& sca. dado
de roja. en el cuerpo a. que pertenece.
De rooJ orden lo di~o a V. E. para. BU conoci-
miento y fines consiguIentes. Dios guarde a' V. E.
muchos años. Madrid 18 de julio de 1917.
,PJUIIO DE !RIVERA
mie:iL.t.o y fines COll8iguientee. Dioe gua.¡:de a. V. E.
muchos añOl. Madrid 18 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Presidente del Consejo Su¡remo de Guena
y :Marin.tL
Señores Capitán genernl de la priIDeJ'& región e ln-
terventor civil de Guerra. y 51arma. y del Pro~­
torado en llarruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFlOAOlONICS
Excm·o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido
concedcr el abono de la gratificaci6n anual de 600
peeetaa, correspondiente a los diez años de efecti-
vidad en su em~, al oficial primero de Inten-
dencia D. Enrique GrQS80 Barroso, que se halla des-
:t.inado re,n. ~ ü>IDan<iancia. de tro~ del citado cuer-
po de Ceuta, debiendo percibir dicho devengo deBde
el día. 1.0 de agosto próximo, según P.r::eviene la. roa!
orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo a V. E. par.¡. su coJ1oci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
SeñO':cs General en Jefe. d.el Ejército de ESpB~a en
Afnca. e Interventor' clvil de Guerra y ~ranna y
del Protectorado en. MarruecoS.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenid'o a bien
disponer que p'>r el Eat,ablccimiento Centrol de In-
tendencia "!le efectÚe la rcmesa de una IxUl·lcl9. ~io­
na.!. para editiOl08 milit.ar<'e al Parque de lntenden<,h
de Zar.tgom, con el fin de constituir en el mismo
el repuesto reglamentario que preceptúa la rOO.l orden
circuJ.a.r dE'! 27 de diciemlire de 1912 «(l. L. núm· 2(7).
De real orden lo digo a V. E. para lu conoci·
miento y demás efect06. Di08 gunrde a V. R. muchos
afl.0I. Madrid 17 de julio de 1917.
.pJlIMO DE RIVERA
Sef10res Ql.pitAllCil gtener'llles de la. primera '1 qUlnta
regi<mee. '
Señores interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos y Director del E.tar
·blecimiento Oeotml de Intendencia.
...
SIaIDD de SIIIldad lIIIItar
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra.
1 lUrina:
lteñores Otpitanes gen.t'l'61~s de la pnmera y lIéptunllo
. regiones e lnt.errentor civil de Guerra. y :M~
Y del Protectorado en MBnUeCOS.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. IJerVido
oonceder .el retiro :p<Ua esta Corte al subinten<lEDte
t:Je ~era cEBe, con ~tino en la. lntendienc!a¡
militaz' de 1B. primero. ~6n, D. José Gómezo-PWdo
y Dia&, por haber cnm]Jlido la. edad pBdIo obtenerlo
el dia. 4 del actual; d18poniendo, al propio tiempo, I
que par fin del corriente mes sea dado de laja. en
«. cuerpo & que pertenece.
De ril&J orden lo digo a V. E.. ~ su oouoci- J
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APTOS PARA ASCENSO
O_rcular. Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. g.) ha te-
~do a. bien dec1azar aptos .poza el ascenso, cuando
por antigüedad les correspondB·, a. los fann'8céuticos
segt1ndOl!l de Sanidad Militnr comprendidos en la. si-
guiente relación, por rounir las coodJciooee que de-
termina. el arto 6.0 del ~~to de clasificacionCB
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm· 195).
De reo.l orden lo digo a. V. E. plr.L eu conoci-
miento_ y demáB efectos. Dios guarde a V. E. mnchoe




D. Elíseo ,Gu\i6ml& Gara....
»"Dnilio BaIltoe A8cl8I'a.
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D. Celao Revert Cutil1:ul.
» Francisco Pérez OYnarero.·
" Joeé Santa Cruz de 1& Cla8a.
» Te6filo Pérez Cuenca.
ldadrid 18 de julio de 1917.-Primo de RlTera.
llATBIJlONIOS
Excmo. Sr.: Accedie'nd~ a lo 80licitado por el
médico segundo de Sanidpd Militar D. Francisco Oli-
ván Anadi,n, con destino en la. quinta. compúíia. de la
brigada de tro¡ns del Cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Su-
premo en 11 del mes actual, se ha. serTÍdo con-
cederle licencia para. contraer matrimonio con doña.
Rosa Jovas Forcada.
De real oJ'den lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
moe. Madrid 17 de julio de 1917.
~aJMO DE RIVEllA
Señor Presidente del Consejo Supr-emo de Guerra.
y Marina.
Señores OLpitanes geIJ/erales de la primera. y qUlIltA
regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervid~
conceder el retiro pa.ra. eSta. Oort.e y Badajoz. I'C8-
pectivamente, a los 8ubinspectores médicos de pn-
mera. cla8e D. J 06é To1ezano Mercier, director del
hospital de Granada y. D. Indalecio Blanco Pa.radel&,
jefe de Sanidad Mihtar de la ComAndancia peral
de Ctrot:L-TetuAn, por ~mplir la edad para.' obtb-
nerlo cl dta. 8 del actual el primero de dichos jefea,
y el 12 .el Beg\1ndo; dispoDlendo, al~o tiempo.
que por fin del pre.'lente moS sean d"o bo.ja
en el cuarpo o. qua ,pertenecl:n. _
De roal orOen lo digo o.V. E. para. IIU oonoci-
miento_ y demM efectos. Dios guarde o. V. E. muchOll
aftOll. Madrid ,17 de julio de 1911.
.PalMo DE RIVERA
Beñores Capitán gene191 de 1& ~ndo. región y Ge-
neral en Jefe del Ej6rcito de E8¡aña. en Mrica.
Señores Preeiden~ del Conscjo 8upremo de Guerra
y Marina., O1.pitán genern.l de JB. pnmera. regioo
e Intc~tor civil de Guerra y Ma.rma. y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFIOAOI0NES
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) le ha servido
-OODdeder la. gratificación anUBJ. dé 600 pelljBtaB, C~
iIlleIlpondiente a loe diez años de efectlvidad en BU
empleo, a.l farmBoéutlco primero 4e Sanldad llili;-
tlLl' D. Hennenegildo AguaTÍva Teildor, destinado en
~ hOIIpital de ZBnlgoza.; aujetándoee el percibo <\t)
4icho ~vtengo, ~e empezará. a COntarse desde 1.0
~ mies actual" a lo pre~nido ~r rst orden ClJ'oo
CIU1a.r de 6 de febrero de 1904 O. L. nmn· 34).
De real orden lo digo 1L V. ". ~ BU conoci-
lIliento y demA8 etectOll. Di08 Kl1IIZ'de a V. E. muohOll
_08. lIadrid 18 de julio de 1917.
PaPlo DE RJvD4
8eli0l' Ql.pitáil geoeral de la quinta Ngi6n.
. 8elior lotenentor civil de Guerra ~ JiIBrina Y del
~ en J4arruecoe.
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IeaIn •• lISIrIaIIL IIdIIIIIIIIII
, menas llena
AOADEMIAB
Excmo. Sr.: Vista. la iDlllnncia promovida por
D.. Petra. Busquet y Rniz, domiciliada en eSta Oorte,
oaIle de 188 lnfanfDs 15, TÍuda del oficiaJ segundo
del Cuerpo Auxiliar de OficiDa.' Militares D. Emili~
Ayuso Sánchez, en eií.plica de que a. sU! hijOll D. Ra-
món y D. Emilio Ayuso Busquet, Se ~ concedan
loe beneficioe que la. legislación Tigente otorga. para
el ingreso y permanencia en las Academias militareB,
el Rey (<J.. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Su~o de Guerra. 'f Marina. en 3 Qel
mes actual, se ha. servido ~tnn3r la. petición de
la. recurrente, con arreglo a fo que preceptúa el reaJ,
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nií.m· 174).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demAs efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 17 de julio de 1917.
tPanlo DE RIVERA
I . I ' . 1 1
Señor Capitán general de - la. primera.' regi6~ ..1 ,. -
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tc-
nido a bian disponer se amplIe el derecho de validez
indefinida concedido aJ. primer grupo de ingreso oll
las AaldemiaB militaree a. los BBpimntes que tomaron
parte en la. convocatoria del año 1916, reconociéndo-
seles de 19ual ~o va1id~z a. las con~ptua-Clone8
obtenida.8 en 108 ejercicIOS Segundo y tercero.
Los BBpirantes que en la a.ctual conv~toria. SUr
fnlerollr examen de dichos ejercIcios, SC lcs consi~
mft'l. oo~ndidos, para los efectos de censuras, en
la. disposición quinta, .regla. cuarta <le las dict8dn.s
paro. la presente convowtoria, clasificf.ndoseles coo
a.rregl0 a. 108 preoeptoll que en las mismas lIe con-
signan. .
De real orden lo digo a Y. E.para IIU conoci-
miento_y ~emás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




ClrculP. Excim. Sr.: El Rey(q. D. 1'.) le tia
servido disponer que los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil comprmdidos en la siguiente relací611, que
comicnza con .n. Vicente Mena Dornfnguez y ter-
mina oon D. Agustfn Condc González, pasen a. ser-
vir los ~stinos que en la m~ma se les seflalan.
-De real orden lo digo a V. E. para su conoci1
micoto y dermis efectos. Dios guarde a -V. E. muchos
at\os. Madrid 18 dc julio de 19 17.
P&IIIIO D& Illvl.It4
Se6or.••
'R.eltzd411 '" 11I clt.
:J'enlentea coro.-
D. Vicente Mena Ddnfngucz, ascendido, de la plana
mayor del 1 S.o tercio, a situaci6n de excedente
en la tercera rcgi60 y. afecto para haberes al
I S.o tercio. I I
-. Agusdn Mano Balaguer, ascendido, de la Di·
rcceiÓD general, a situación de excedente en
la prilmer~ regi60 ,., afecto para baberes al
prClcr tercio.
» ADdr« Berga Serraoo, de la Comaadancia de
Madrid, a la DireccÍÓll general de erla Caba ~
-'lar Y Rcbalta.
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eoa-ndanfea
D. tF~rnando Valero Barragán, ascendido, de la plana
mayor del octavo tercio, a situación de exce·
dalte en la segunda región y afecto para ha·
beres al mismo tercio. '
• 'Fernando Núñez Llanos, ascendido, de la séptima
~pañla de la C<1mandancia de Sevilla, a si·
tuaci.6n de excedente en la segunda región y
afecto para haberes al 18.0 tercio.
.." Miguel Mena .Dornlnguez, de la plana mayor del
cuarto tercio, a la plana mayor del 15.0 tercio.
.. José Gil de León y Dfaz, de excedente en la
primera regioo y en comisión en el servicio
dactiloscópico, a la Dirección general.
.. lF:ederico Santiago Igles~s, de excedente en la
pranera regioo y en comiosión en el Colegio
de Guardias Jóvenes (Sección Infanta María
Teresa), a la. misma situación de excedente en
la ~dicada. .región y en oornisión en el serví·
cio dactilosoópK:o, continuando en dreferido
Colegio hasta fin de curso, y afecto para 'ha.
beres al primer tercio.
" Mariano Garduño Ortiz, de excedente en la pri·
mera regi6i1, a la plana mayor del 4.0 tercio.
Capitanes
lJ. iFélix Castañeda Forte, ascendido, de excedente
en la primera re~iÓll, a la segunda compatlfa
de la ComandanCIa de ·Pontevedra.
• Antonio Martfn Gamero López Gallarte, ascen·
dido, de la Comandancia de Madrid, a situa·
ción de excedente en la primera regi6n, y afec·
lo para haberes al primer tercio.
.. José de la Torre Ortega, ascendido, de la Coman·
dancia de Murcia, a situación de excedente en
la tercera región, y afecto para haberes al
15.0 tercio. .
11 Luis Agustln Martfnez, de la segunda compatlfa
de la Cmnatldancia de Gerona, a situación de
excedente en la cuarta región, y afecto para
haberes al tercer tercio.
'. tFederico Ralmfrez Orchells, de la plana mayor
del ,6.0 tercio, de ayudante secretario, a si·
tuación de excedente en la segunda región, y
afecto para haberes al 16.0 tercio.
.. Angel Bueno Rodrigo, de la plana mayor del
,6.0 tercio, a la misma, de ayudante secretario.
'. Aquilino ,Porras Rodrlguez, de la primera como
patlla de la Coma.ndancia de oHuesca, a la plana
mayor. del 8.0 tercio.
'. .Fernando Vidal ,Pagán, de la sexta compatlla de
la Comandancia de T(,ruel, a la séptima de la
de Sevilla.
'. Angel Sáinz iEzquerra Rozas, de excedente en la
sexta regiÓon, a la sexta oompatlia de la Co·
mandancia ~Paleacia. '
~. José Vicente Urrutia iFacenda, de la segunda com·
pa6fa de la Cclm:andancia de ,Poutevedra, a la
misma de la de Gerona..
'. Gregorio Vázquez Mascardl, de excedente en la se·
gunda región, a la plana mayor del ,6.0 terdo.
.." Antonio Romero Manso, de excedente en la segun·
da regiÓon, a la primera oompadfa de la Coman-
dancia ~ Huesca.
'. ,eñar González Miguel, de excedente en la cuarta
r~giÓon, a la sexta oompaft~ de la Comandancia
de Teruel. I
'. lF.raacisco de los Arcos Fajardo, de la plana ma·
yor del 6.0 tercio, de ayudante ~retario, a
la séptima compadfa de la Comandancia de
Orense. .
'» Gaspar MardoezCamarero, de la séptima como
¡¡raMa de la. Comandancia de Orense, a la plana
mayor del 6.0 tercio. de ayudante secretario.
PrImaoa teaieII*
D. Gclmalo C6rdoba ~I Olmo, ingresad. del arma
de Ialanterfa, a la CQmandancia de Palencia.
',: Amalio oSalgues-o Santos, ingresado del arma de
ll:úan.rfa, a la .CcxnaDdancia' de Burgos.
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D. iFernando Linacero Vara, ingresado, del ,arma de
Caballerla, al escuadrÓll del 1,-0 tercio.
• José Bretafto Ramos, ingresado del arma de In·
fanterla, a la Ulmandancia de Murcia.
•. Joaquln Velarde Velarde, de la Comandancia de
Caballerfa del 5.0 tercio, a la Comandancia de
Huelva.
• Valero .Pérez Ondátegui, de la Comandancia de
Lérida, a la ~ Caballerfa del 5.0 tercio.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Ignacio Tejero Coello, ascendido, de la. Coman·
dancia de Soría, a la misma Comandancia.
,. Ciriaco Bóveda Bueno, ascendido, de la Coman·
dancia de Navarra, a la misma Comandancia.
,. José Martllll Rubio, ascendido, del escuadrón del
19.0 tercio, al mismo.
',. Santiago Rodríguez Martín, ascendido, de la Co·
mandancia de Cáceres, a la misma Comandancia.
,. Leonardo Garela. Herrera, ascendido, del escua·
drón <kl 8.0 tercio, al mismo.
• José Alvarez M~ez, ascendido, de la COO1an·
dancia de Lugo, a la misma Comandancia.
It iFklrentino Mateo Gracia, ascendido, de la CA·
mandancia <k Soria, a la misma Comandancia.
• iEugenio de la Gala. Ibáflez, de la Comandancia
de ,Palencia, a la de Madrid.
',. Arsenio ,Pue..to niaz, de excedente en la quinta
regiÓon, a la Comandancia de Cuenca.
Segundo. tenientes (E. R.)
D. ~terio RodtJguez Zaldivar, ascendido, de la Co·
mandancia de Santander, al escuadrón 'del
8.0 tercio.
• ,Pedro MartÚlez Sáiz, ascendido, de la Coman·
dancia ~ Barcelona, a la de Lérida.
,. ,Pablo López Laserna, ascendido, de la Coman·
dancia de Logroflo, a la de Soría.
• tosé DomLnguez ·Polln, ascendido, de la Coman·
dancía de Vizcaya, a la de Huellca.
.. iFrancisco Lozano .Redondo, atcendido. de la Co·
mandancia. <k M!laga, a la de Sevilla.
'. Cipriano Medina Clavero, ascendido, de la Guar·
dia Colonial del Golfo de Guinea, a Ja Coman·
dancía de Córdoba.
'. Hipólito Zayas Aguilera, ascendido, de la Ca·
mandancia de Lugo, a la de Segovia.
',. Agapito Bonilla Valencia, de la Comandancia de
H uesca, a la. de ,Palencia.
• .Francisco Ad~ Mesa, de la. Comandancia de Cór·
daba, al ~scuadrón de la mitma Comandancia.
,. Leonardo Abadla Simón, de la Comandancia de
,Burgos, a situación de excedente en. la prime.ra
región y afecto para. haberes al primler tercllO.
'. AgustLn Conde González, de la _ Comandancia de
tSegovia, a la de ,Burgos.
Madrid 18 de julio de 19'7.-PrimO de Rivera.
---
DONATIVOS
·E:l:cmo. Sr.: En vista. de lo mIUlifestado por el
Director de la Academia Médico Militar, al dar ~n­
ta. a eete Mini8terio del envío hecho por el inspector
IDMico de primera c~ en eituaeión de~
D. J08é de la Oille Y Sánobez, consistente _ U1lBo
eolección de obras téeDicsa para. b bibliot.e<B de di-
cho Oentro de enseñan.., el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disp?ner que ee admitan la. obrU ~
el úulioado obJeto, dá.ndoae Ju gmciu al re&ndo
iDllpector mbdico, por la. utilidad que ha. die ~J'OI1!U'
su dooatiTO a loe 8lumnos de lae~ Ac:8demiB-
De real orden lo digo a V. :g: pa. su conoci-
miento y demAa efectos. Dios~ a V. B. muohoe
afioe. Madrid 17 de julio de f917.
Panio DE RivDA
Seilor CapiUon geueml de la. .egunda regi6n.
"
Bdor Director de la. AC'AcJemia lIédico Kilitv.
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OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. Sr.: '"istas la.s modif1~iones
propuestas por la Ace.demia dI.' lr,fant('ría "n el pro-
grama de la asignatura. cGeogTafía de M3.rmeooe»,
con arreglo al cual 8e a.bri6 COOlCursO p¡.~ elección
de texto I-::r real orden de 7 de junio de 1916
(D. O. núm. 130) y 8e deoclar6 desierto p>I' so-
berar.a dispoeición de 3 de abril último (D. O. nú-
mero 78); el ~ (q. D. g) se ha. servido ~prolnr
el -progmma modificado y dIsponer 8e aAuncIe nuevo
'ooncurso 'JB1Oo elección d.e UJlB, obra. ~ue Be ti-
tula.rá cGeografía. de Marruecos y posesIOne!! es¡:n-
ñolaB de Africa», que sirva. de texto deflnitivo en
dicha Academia.. ; el citado cOncurso se <:feetuará. con
sujeción a las reglaB que determina. la rool orden
circular ~e 27 de abrir de 1911 (C. L. núm· 85),
debiendo ajustarse las obr9S que al mismo se pi'&-
senten, al programa. y blses que 8e señ.aJa.n .y ser
entregados enJa Sección de lwtrucción y Reclu-
tamiento de este Ministerio, e:l la forma que pri!vie-
ne Ja soberaaa disposición últimamente citada en Su
artículo 12, antes dt'l dia. I.Q de julio de 1918 en
que terminará el pmo de admisión.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conO<'i-
miento_ y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos'
años. Madrid 17 de julio de 1917.
,PJlJIIO DE RIVERA
Sefi.or•••
Progrtuna t/tu SI! el'"
Geografía de Marruecos y, ,,*aiones españolas
de Africa
LECCION l ••
SituaciÓn generai del lmperio.-Límites.-ExteDsi6D.
-DesC'ripci6n del litoral mg,rroquí y de SWl lrOnte-
l"llI!.-Razas, religión e idioma.-Conatitución poUtli;-
ca. y administro.ci6n.-Actuaci6n de las cluee direc-
tora. en sus diferentes iemrquias.-Ejéroito.
LECClON 2 ••
Orografía.-GJ9.'n Atlu, anti At1a.a, mediano At1alJ,
'Dl,~seta marroquí, meseta. del Drá. >: Tafilete, m~·
tes Baini.-EI Rif Y estrecho sur nfefl.o.-Hidrogra-
fía en armonía con el relieve.-Clima.
LECCION 3.•
PrpduCOlones.-Agrioultlura.-R:qu&6L m:in6r9:, lndua-
tria' 'y comercio. -..:.. Divisi6n tóñitorial de! lm~­
ri0-t-Regiones y oentroe de población 'll:l.á8 notQ-
bies, y estudio de sus pl'incipalee ví&s de Comuni.
aa.ción. I
LECCJON 4.•
Protectorados.-Tratadol i'ntet"nBcionales máS impor.
tatntes.--Oonterencías de A.1geCidWJ.-Tratado t~
-español ~ 1912.....:....z~&. de la influencia. fnmcesa y
de su situaciÓn y limites.-Régimen poUtico espe-
cial de Tánger y de su zona.
LEa:lON. S.-
Züb& española. del NortJe de Marruec08: sus tEt-
rritorios.-EBtudio general de BU situaci6n, y límir
tes.-Razu.-Agropaciones sociales: kábilas.- Reli-
gión y C08&umbree.~enitOri08 oouprldos por l8s tro-
pYI es¡:l'ñoJas.
Í.EccJoN 6.•
Religión del Rit.--Situaoi6n" extensi6n y pobla.-
ei6b.-ldea de ~UB sisteDIBs OI'Ogrilico e hidrográr-
tico.-Kabilas de ese territorio e indicaci6n, de 0.1.
guna. de SUB porticularidldes.-Ric}oera. minem1, ~í.
~la Y pemaria. - Puertos Y pnnoipalee com~oo.­
CloneS.
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LECCJON 7.•
Región de los YebaJa.-Situa.ción. extensión y ~
bla.ci6n.-Idea de sus sist~ orográfico e hidro-
~ca.-Kabila.s de este territorio, indicando algU.na
ae8U8 purticula.ridades.-Riqueza mineral, agrícola.
y pecuariB.~Puert08 y princiJ*l.leB comunicaci0De8.
LECCION 8.·
ZOna. tlspañola de Marruecos meridionaJ.-lfni o
Samta. Cruz de .Mar ~eña.-Región del Sa.baJ& oc-
cidenta.! o Río de Oro.~nea contllleltaJ e isla8l
doel Golfo del mismo nombre.-Sucinto estudio de
eUae.
Bases a que ha de ..,¡etane el Ccn:1D'1O
1.~ tu obras que llevatán ptJr título el de Geo-
grafía de Marruecos y posesiOnes espafl.o~ de Arri-
ca, haIn de esbJ.r reda.ctudas COn la. sencIllez y 8<Jto
briedad de estilo propias de estos estudios,~ que
·resultál atm.cti\'1l8 y fáciles dentro de la aglom~
racián de datos y nombres, los cuales, de no resultar
exp1e8toe ~ método y enlaoe, nO reaJizará.n el fin
que se ¡ropone Un estudio geográfico de eStA m-
dole.
,2.. Le. extensiÓn normal de la obra. ha de ser
de 72 páginas. de 36 r€'nglones de 50. letras cada.
UnO, una. vez unpresa Pero esta extensión no debe
marCllJ' un tipo infiexible, p')r lo cual se concede a
los aut,~rea la taouJtod Ide aUJm%ltar o disminuir
tal ~xtensión, en el 8entido ~e no taje de 8 p'i.-
ginas ni exceda de 10 por' lección.
3.. Be conoede a. 108 &.utores libertad t'Bm. ~
cional'notas, de cuantos extremos crea.u Intcresa.n-
tes, llevándolas al fin311 del libro o int~caJ,á.ndo'1aB
en el mismo, en distinto tipo de letra., SIn que ex-
oedan de un 20 pot: 100 de ]a, extensi,ón ~. I.a.
obra, y al final tambIén, exponer, un indlce blbho-
gri.~o de las obras m&8 recomendables de la. G$)-
g'rafia de Jr1B,rruecOlll, ~ servir de orientación y
consulta..
••• 'Lea tres ¡:irimema leccione~ ~drá.n de r~
Oieve 1aa cnre.ctlcrí8tiOOoll y sello dUltlntlVO del tenir
torio JDBn'OqUí y do IUS r~ones mAs oonocido.r,
en 61'monía. a lB. exten.ión align3dllo" pr:ohibién~e
en cuanto le refie.re a las derDAs. JUIC10' crítiCOS
lobre lo ya. establecido.
6.- A la. obra .0 aoompt1fla.rán croquis dibujados
en una. aola tinte. y Ol'reglad08 a. {lela1&, 108 cual~
reapondn.n a la cmotitudy rigor oientífico. exi~i.
dos dentro del conocimiento <J.ue actUl11m.eb~ 19 tia-
~ de los disvoers08 terrítonos del lm~o. Son
imprescindibles, por tlUlto, un mapa. croqUIs de }la,.
h1lecos 8l cscaJiJ. ~ 1 :2.500.000; otro de nuestltl¡
zona. do influencia ~n la de 1 :1.000.000; croquis de
Uni región del Sabara. Y Guirn!8. continental e Islas.6.~ Queda al buen juicio de los autores Ja pon-
del'&Ción de aI.da' una de las leccion6.'l que se com-
'prenden e'n el adjunto ~ml1, dentro dle1 wJor
científico y didáctico del libro que 8e redaelle.
17.. Como orientaci6n geneJill de la. obm, en su
lClltudio dEl ,conjunto, hal*'án d-e teo:er en cuenta.
sus autores, que~ ser sintétic=>, sin. ~cender &.
detaJles, ni e.eumuJaclÓn de nombreS, limItándoloS &.
108 necesarios 18100 determinar JoB lí~~
geográtioas y las Bgn1plciones político-soc'ia.le8, en
lIUI cuales 86 precisa. 101 m:Y SBJieotes aIZáO-
teres.
Por lo que a.tBñe a la~ de intluenci~ ~paaolcli,
~recisa. estudio m/JIJ detenido, ~ pemutlr formaz
JUicio mú completo de 8UB condiCiones~,
l}&litantes y riqu~ p-ocura.ndo poner de DlBiU-
fiesto, las caracteristi08B pnncipB1es de 80.1 lI:2J:4it-
laIJ, dentro del oonocimiento imPerl'ecto que de algu-
nas de eUa8 se tieDe. I •
!Iladrid 11 de julio de 1911.-Primo de Ri~
, '
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Señor•.•
'Excm08. Señores Capát."l.Iles generales de la. primera
y quinta regiones, G~ral Director.~ laEacuela
Su~rior de Guerra e ln~~tor Civil de Guerra
y Marina y del Protootoro..do en ~[a.rruecoB.
Circular. Los estados que se redactan cumpli~en.
taodo la. circular de la. lnt6:1<1enC1il. g¡C<n,C1'9:1 ml1¡t.a.r
fecha. 23 de abril de 1913, reflejan, en su ¡xut.. do-
:moetrativa de )as mnticlades que se lnvi.erten en el
een'Ício ~ Acuartelamiento, dntos inhe,cnlea a loe
Parquee de nministro, que t&m.bién Be insertan. con
detalle ¡nrecido al que cootiCne dicho documento,
en ·bL »ttadístioo. del rel'erido servicio que forml1Ia.n
loe P8n¡uea mencionados con a.rreglo o. lo dis}melto
por ellta, Secci6n en 16 de junio última.
secd•• de Cllballma
leal6a de latendenCla




.Ademá.'!, oomo.se ha. observado en la práctlca. la
~ticultad que of~e el tener que reunir en ,el do-
cumento aludido al principio, ~ cifras que afectaJl
a. la inversión detalliida de cantidades y las que Be
rcfi~ren o. pedidos de fondos nccp.sa.rios pua e! re-
~tido serviCIO, es indispensable calcular aisladamen-
te .!as expneatdas ~ticiones, iUtilizando a este fin
datos com¡:arativ08, con lo cual se conseguirá. a.proXl-
marse en lo posible a la. exactitud, y el qUe.. en
vista de loe p'!didos plled:a- efectuarse de una mn,.
~ra equitativa la. distribución men.sual de caudaJes.
(bnS\>cuentcm.cnte 3. lo erpue!lto, de orden del
Excmo. Scñor Ministro de la. Guerra. se cumplimen-
tarán las siguientes instrucciones:
La Queda. suprimida. la. redacción por las ln~­
dcncias y Subin~~nciaa rcgiouale3, y el conSlr
guiente envío a la ~Derá1 Milit:l.r. de los es~os
demostrativos de pedidos de fondos y de CWltidal-
~esinvertidaa en el servicio de acuartelamiento, a
qUe se refie~ la. circular de 23 d~ abril de 1913,
. Y tam.bién se suprimen cuantos pedidos de dIcha
cla.Be se cursaban hasta ahom. por sepo.ra.do.
2.. Estos pedidos, los efectuarán las menciona-
das dependenciaB awniéndoae al formularlo _que se
iqserta seguidamente, y en el plazo que senaJa. lB;
obeerv8ci6n (1) del mismo, excepto en el m.cs actual,
del que lI8Qi. admisible oualqu.ier día.~ el envío
re8peOtiTO. '
oJ.- .Al objeto de que pueda ~cibir este oentro
'6U la~ debida el docuIICen!A> p~veni,do en la.
instruCCión ~tenor, deberá«l tramltar8e lIegun corres-
ponda, y con oportunidad, loe diltos parcialca que
se juzguen prooeden~. . ,
4." Siendo neeesano conocer por fm de cada afio,
el total gru¡to qlJ~ origina. el serviCIO ,~ que se
trata en BUS diRtlntos cO(rloeptos, rcmIlll'á QJ¡IU¿U-
nllanto la lnten<1cncia GeDenll ,Militar a las regi<tt-
n...Ilcs un cstado-resumen de lo que se acredite, por
01 import.c integro, cn los Ben"¡clOs cvntratacl08 y en
el 'suministro do pueblos, JX1.f{1. que ~chaa últimas ~
~dcDcia.~ desglose? la. ~uma del ano en. una. reJaclun
cuyo d·et.:ule será IdéntiCO oJ qu~ .contle.IC la ea.tafo
dística tic 1()fJ Pa,rques de WlUmffillltro, y cump!ldo
el requisito devuclvan el docull1()nto a. cata &'<:cI6o.
Madrid 18 do julio ~ 1917.







Circular. El Excmo. Sr· Ministro de la. Guerra
8e ha. serrido disponer que el 8oldado del regImien-
to lAnceroS del Rey, 'primero ~e Oaoo.llerla., An-
tonio Mingote Blasco, ~e d~tInarlo, idn vaaJn~
de Su clase, a la. Escuela SUPenor de Guerra, ven-
ficándose el alta. y roja corr,espondiente en la. JlI'ó-
:rima. revista de comisario.
Dios guarde a· V.. ' muchos años. Madrid 17 de
julio de 1917.
DISPOSICIONES
de la 8ubIecretarla y Secciones de este Ministerio
Yo de 1.11 Dependendll telltrales
© Ministerio de Defensa
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Formulario qru ~ c/la tn la iTUtruuiólt 'tgUnda dt la Circular tk la Stcc/dn dt IntmdmciJl dt uta /ldUl.'
INTENDENCIA O SUBINTENDENCIA MILITAR DE .. o ••• o •••
PreH..... de 191••. Secci6a. o • Capal•... ArtiCllf••••
Pedido de fondos para ateneloDn del referido servido en el mes de ....•...•. o •••••••••• de 191 ... (1)
DEMOSTRACIÓN
Acreditado en cuentas del repetido servicio, en las plazas de la Capitania General o Comandancia Oene·
• ral resp'ectíva, durante los .... primeros meses del citado año. (2) .... o o •••• o •• o ••••• o •••• o ••• o
ConsignaCIón total hecha por la lntendenci~ General para los \,rimeros meses antes citados..••.... o ••••
Diferencia en fin de los repetidos primeros meses, por exceso o por defecto de consignación, o lo que es












Cálculo de lo que se acreditará en cuentas en el mes anterior al que se destinará lo que se pide, o sea en el
que se fecha este documento. (5)...• o o o o ••• o o •••••••• o •••••••••••••• o • o ••• o o •• o •• o o ••••• o • o ••••••• o • o o ...... o.,.
Cálculo (proporcionalmente relacionado con todos los datos anteriores) de lo que se considera necesario I
para el mes a que se refiere el pedido. (b) . o o ••• o o •• o • o o o o •••• o o • o o • o o o ..... o ••••• o • o • o o o o o • o • •• " o o o o o o o o •• o ., ...
. (PECHA Y fiRMA)
OBSI!R.VACIONES:
(1) Unico documento que se formulará, relativo a este particular, p.r" el servicio de Acuartelamiento, y que no deberá re-
cibirse en la Intendencia General después del dla 25 de cada m~s.
(2) Se sumarin las acreditaciones en cuent3!l de todos los meses transcurridos del año, excepto el anterior al que se refiera
el pedido; es decir, que el que se ha~a para atenciones de agosto, por ejemplo, y que tendrá lugar por tanto antes del 25 de
juho, reflejará todas las citadas acredItaciones hasta junio incllssi"e.
(3) Se tacharán, según corresponda, las palabras exceso y sobra, o defecto y falta.
(4) Estas no se figurarán si existe la diferencia por exceso antes expresada.
(5) Julio en el ejemplo antes citado.
(6) Agosto en el repetido ejemplo.
NOTA: Se encarece la mayór exactitud posible en todos los datos numéricos que se bagan constar, a fin de conocer algo
anticipadamente la conclusión de los crWitos concedidos, y para que al interesar suplementos, cuando sean indispensables.
puedan justificarse fundadamente.
Madrid 18 de julio de 1917.-SiDTa.
© Ministerio de Defensa
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CIIIIII .. 111 lIInI , _
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este C<loBejo
Supremo, Be dice cIJn esta fecha. al Excmo. Sr. in-
tendente general militar, lo Bisuiente:
cEste Consejo Supremo, en Vlrtud de las fam1lta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
y s~ acuerdo de 12 del actual, ha dec1al9do
con derecho a. las dos pBgWl de tocas que le cc)-
rreBponden por el ~Iamerito del Montepío :Mili~,
a. D.• Emili&. Ochoa Jiménez, en concepto de viuda
del conserje de segunda. clase del Cuerpo de lnten-
dencia D. Pablo Cano Vico, cuyo lIDporte de 250
pesetas, duplo de lBs 125 q~ de haber íntegro
mensual distrutala su marido al fa.llecer, la8 que
le 8erán abonados por una. sola vez; y por la Inten-
dencia. militar de 18. cuartn región, qo.e e' por dJonde
~rcibía. sus haberes el cnusante; ~iendo la re-
currente de de~ho a. la. pensión que 80lidltal:n, por
no disfrutar su mruido ef sueldo mayor de 40 es-
cudoé al contmer matrimonio con ella y nO ba.llán-
/do8e,po1' lo tanto. com~di~ en la real ol"deD
-de 4 de junio de 1815 (O. L. núm· 465)~.
Lo que de orden del hcmo. 8r. Presidente roa-
nifiesto a. V. E. pua su conocimiento.y efectos
eonsi~ientes. Di08 gmuode a V. E. IXálchoe &ñoe.
Madrid 16 de julio eJe 1917.
Por el a-ral 8eoretulo.
S,,"fln tú. Sotto
Excmo.. Señores Capitán general de la. cuarta •
gibo y Gobemador :Militar de Barcelona.
' ..
DIna:III lIDeral de la Gurdla CIVIl
D:BSTINOS
1 Los coroneles subinspectores de los tercios y Jl'I:i-
meros jefes de QomI:l.ndanciaa exentas, se SeI'V1rán
ordenar el alta Y taja. ~i.. en la próxima.
revista. de comisBrio del mes de ag06t~ die Ice ea-
bes que Be tras~ de OoIIl8lldancia. up"e8Bdkls
.en l3. siKUiente rela.ei6n. que comienza con Ton:"
bio Garrido Gómez y termina oon D. Cá,stor L6pez
~enaa, loe 'cuales~ a s.ervir los deatin~
que a cada. UnO 86 a.signan en 1& mis~.
Dios guarde a V. S. muohoe años. lIadrid 1&









Cuenca .••..•••.•• : •• Toriblo Garrido G6mes .•.•••.• , ••• ' •.••••.•••••••• Ciudad Real •••••••••
Toledo ••••..•.•.•..• Antonio Baena Molina (a.O) •••••••••••••••••.••••.••• Córdoba•.•••••••••••
Este .....•••• _•••••. Miguel Segura Llmorte •••••.••.•••• : •.•.•••••.••.. Valencla •••.•••..•..•
Guadalajara ••.••.•••• Pedro Foved Foreano , •••••••••.••••••••••••••••••. ltate ..•..•.••••••.••
Oeate ••••••••••• • •. Jo.6 Cort6s Alalna .•.••••...•••.•••.•••.•••.•••..•. , Castellón •••.•••..••.
Tarr.gnna .••.•••..•. JOI~ Bellido Merc6 .••..•...••••••...•••.••••.••...• Oeste •••.•••••••••••
Oeste •••••••.••••• o' Clemente Urban Naya ••.•••••••.••.••.•.•. o'••••••• Hue.ca •..•.•..•••.•.
M&la¡a Eugenio Alv.rez Lozano ....••••••••••.••••...•••... Granada .••••••..•••.
Sorla •....•••.••••••. Gervaalo Rodrigues Ortega. . . .. • •••..••••••.•.••••• Santander •••••••••••
'Idem •• , ••.•.••••••. ResUtutJ Lópel AlBa ...••.••.••••••••.••......•.•• Navar"a •••..•.••••••
Sevilla ••.••.•••••.•• Francisco Vúquez GonJáJel••••••••••.•...•••..•..•• Huelva ••••••.•.•••••
Idem .•.... , ••••••••• Jo~ Padilla Llanoa , ...••••••••..••.•••..•••.••.•••• eidlz-ACrlca ••••••.•
Ciudad Real ••.••••••. ltedro Alvarez Portocarrero ••.••••••..••...••.••.••. Cuenca •••••.•.••••••
Idem •.• o••••••••• o•• Hermencglldo Madrl~ de la Torre .••••••••••••••••• Oeste .•..•••.•.•.• o'
CABOS DE CORNETAS
.
Tanll0ftl ••••.••••• 'I~gu.tfnMarch Vilalta .••••••••••••••.•••••.•••••••••• Valencia •••••••••••••
Urida•••.•••.•• '" •• tu- astor LÓpe2 Ordenas ., ••.•••••••••••••.••.•••• Cuenca .••.••••••••••
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